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Ahmet Mithat Efendi Hakkında
Y ENİ ADAM'da merhum Ah­met Mithat hakkında Ali 
Riza Korap imzalı bir ma­
kale çıktı. Okudum ve doymadım. 
Bilmem ki nezaket mi, yoksa kor­
kaklık mı? Herh&lde objektiflik­
ten çok uzak bir ruhi hâlet. Her 
kim olursa olsun, bir insan yalnız 
medih edilemez. Adalet* doğru­
luktadır.
Bahsettiğim yazıda ise her ya­
zıda aradığım bu doğruluğu bula­
madım. Vakıa ölülerimizi hayır 
ile yadetmek lâzımdır, fakat diri­
lerimize karşı da bir objektif ada­
let vazifemiz vardır.
Eğer merhum Mi'hat Efendi’ 
yi Ali Riza Korap gibi bugünün 
ve yarının nesillerine tanıtacak 
isek vazifemizi hakkiyle görmemiş 
oluruz.
Ortada bir tarihî hakikat var, 
ve onu Ali Riza Korap Yeni A- 
dam okuyucularından sakladı?
Merhum Mithat Efendi Meşru- 
tiyet’in, mebusanın, paılamenta- 
rizmin aleyhinde makaleler yaza­
rak Sultan Abdülhamid’in gözü­
ne girmedi mi?
Serveti Fûnun koleksiyonunu 
bugün herkes tetkik edebilir. 
Sarhoş mebusların resmini de ih • 
tiva eden o yazılar meydandadır.
Merhum edebiyatımıza değil 
matbuatımıza hizmet etti ve hal­
kımıza okuma zevk ve itiyadını
fazlası ile verdi; fakat aynı za­
manda Padişaha hoş görünmek 
için neler yazmadı!
İşte ben her yazıda bu hase­
nat ve seytfiat'ı birlikte görmek 
ve sonra kararımı vermek ister­
dim. Yalnız medih doğru değil­
dir. Tarihî ve millî simalarımızı 
retuşsuz görmeli ve göstermeli­
yiz. Hakikatten korkmamalıdır ve 
yurttaşlarımızı hakikati olduğu 
gibi görmekten korkutmamalıyız. 
Henüz kendisi ile teşerrüf etme­
diğim aziz meslekdaşım Ali Rıza 
Korap’tan objektif bir adalet bek­
lemekte haklı değil miyim?
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